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Η πορεία του έργου ΠΟΛΥΜΝΙΑ (ΕΠΕΑΕΚ) της Βιβλιοθήκης και 
Υπηρεσίας Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών 
Παρουσίαση: Θεόδωρος Ανδριώτης 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κα-
τάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ/ΕΚΤ) 
"Πρόγραμμα για την αναβάθμιση των λειτουργιών και υπηρεσιών της Κε-
ντρικής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πατρών με τη χρήση νέων τεχνο-
λογιών (ΠΟΛΥΜΝΙΑ)1996-1999" 
Συνολικός προϋπολογισμός Έργου: 1,4 εκατομμύρια δρχ. 
 
 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
 
Κατανομή σε 7 πακέτα εργασίας (ΠΕ):  
 
ΠΕ1 - Επιλογή και Εκπαίδευση προσωπικού  
ΠΕ2 - Ανάπτυξη συλλογών 
ΠΕ3 - Αναβάθμιση του υπάρχοντος βασικού ηλεκτρονικού συστήματος 
ΠΕ4 - Ανάπτυξη νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών 
ΠΕ5 - Μηχανοργάνωση περιφερειακών, τμηματικών και ειδικών Βιβλιοθη-
κών 
ΠΕ6 - Υποστήριξη χρηστών 
ΠΕ7 - Διοικητική παρακολούθηση Έργου 
Συναντήσεις υπευθύνων πακέτων εργασίας: μία φορά την εβδομάδα 
Συναντήσεις επιστημονικού υπεύθυνου με τους υπεύθυνους των πακέτων 
εργασίας : μία φορά το 15θήμερο 
 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ (Μέχρι 30/9/97) 
• Πρόσληψη 15 ατόμων με συμβάσεις έργου (11 πτυχιούχοι ΑΕΙ, 3 πτυ 
χιούχοι ΤΕΙ, 1 απόφοιτος Λυκείου) 
• Εξοπλισμός με χρηματοδοτική μίσθωση (PCs, Printers, FAX, Φωτ/κά, 
Scanners, CD-ROM towers, κτλ.) 
• Μελέτη αναβάθμισης ηλεκτρονικού συστήματος Κεντρικής Βιβλιοθή 
κης 
• Απόκτηση περίπου 10.500 τόμων βιβλίων 
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•     Συνδρομές περιοδικών ύψους περίπου 160 εκατομμύρια δρχ. 
•     Εκπαίδευση προσωπικού και χρηστών - δημιουργία εκπαιδευτικών εγ-
χειριδίων και διαφανειών, κατάλογος περιοδικών 
 
 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ 
31/12/1996 4,7 
31/3/1997 54,0 
30/6/1997 76,2 
30/9/1997 81,0 
31/12/1997 (πρόβλεψη) 100,0 
 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 
 
Προσωπικό                                 170.508.684 
Γενικά Έξοδα                               70.000.000 
Μελέτες                                       13.000.000 
Οπτικοακουστικό υλικό                 80.000.000 
Αναλώσιμα                                    7.000.000 
Αγορά έντυπου υλικού                 675.000.000 
Εκπαίδευση                                  26.740.000 
Leasing εξοπλισμού                     147.751.316 
Λογισμικό                                    20.000.000 
Συνδρομές                                  180.000.000 
Μετακινήσεκ                                10.000.000 
 
 
              ΡΟΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
 
11/11/1996                               147.000.000 
7/2/1997                                     87.000.000 
19/6/1997                                 272.500.000 
29/9/1997                                 272.100.000 
Μέχρι 31/12/97                          52.915.790 (σύμφωνα με 
Τ.Δ.Ε.) 
